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   科最高補助額度為1萬元。執行時間以該學期為原則。
2.補助項目 ： 專家演講、研討會、教材革新、戶外教學、教學軟體等。意者請使用線上申請系統，相關規定請見課程與教學創新小額經費
  補助實施要點、課程與教學創新小額補助計劃作業原則。












(2)社  團  讀  書  會 ： 因社團所需，透過共同研討相關書籍，以強化社團專業能力，成員由社團成員所組成。
(3)課  程  讀  書  會 ： 為強化課堂專業知能，須共同研討課堂指定閱讀教材或延伸閱讀，成員由該門課共同修課同學組成。































   銷事宜，本次經費須於11月30日前執行完畢，故逾期無法受理。
2.申請名額請洽各系、院，惠請學生所屬系所辦協助學生提出核銷事宜並由所屬系所蓋妥單位主管以下核章。
3.請依照2012年國際訪問獎學金申請表提出申請，相關申請及核銷事宜請參考表格之說明。
4.校內承辦人 ： 全球事務處國際學生組 鄭伊真(分機62464)。
5.電 子 郵 件 ： yichen@mx.nthu.edu.tw。




















   nthu.edu.tw/之「電信資費優惠」內「清華大學教職員工網路優惠」。
說明：
1.清華影音(http://www.media.nthu.edu.tw//)是計通中心目前正積極推動的整合型引影音平台，除了支援各式媒體上傳，亦可將Youtube, 
   Ted等影音平台上之影音資料整合進來。
2.影音雲端服務可協助各單位主辦活動作最詳盡、完整的收藏，從策劃、宣傳影片、演出至活動花絮等相關資訊都可在平台進行索引式的
   瀏覽，不論是招生資訊、研究成果、公演或是系列式演講都很適合透過清華影音網進行記錄，清華影音網可讓各單位舉辦的各式活動不
   再是過眼雲煙。
3.推廣課程時間：
(1)剪報演講錄製軟體(PowerCam) ： 9月27日，下午2點至5點。







   與宏碁基金會主辦，電腦公會協辦的「Incredible Green Contest」綠色創新國際競賽，希望透過新世代青年學子發揮創意，透過直接或
   間接的方式，運用ICT科技，結合任何能夠幫助綠色商機、節能減碳、生態保護等議題，將環保創意構想不再只是想法，更是可以實現的
   夢想！
2.參考網址：http://taise.org.tw/。
綠色創新國際競賽首獎六萬美金！等你來挑戰 ！
《人事室》
●中華民國科技管理學會函請推薦傑出科技管理人士或團隊參選該會101年度「科技管理
●獎」甄選，敬請推薦。
●參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-47818.php
《藝文活動》
《演講資訊》
●藝術中心夜貓子電影院8月【金基德影展】8/14(二)為您播映《只愛陌生人》。敬請蒞臨
●觀賞。
●人事室將在8月28日(二)下午2點邀請高檢署管高岳主任檢察官講授「公務倫理與法治
●觀念」研習，歡迎同仁踴躍報名參加。
●101年度行政大樓「藝文走廊」第四期作品展於101年8月21日(二)上午11點展出，本次
●展期至10月17日止，歡迎全校師生同仁蒞臨觀賞。
《會計室》
《生科院》
●101年度會計業務座談會於101年8月23至9月6日辦理，歡迎各單位相關人員踴躍參加。
●參考網頁：http://account.web.nthu.edu.tw/files/14-1098-47704,r1160-1.php
●教育部函行政院人事行政總處辦理「戀夏 秋意 和風情」未婚同仁聯誼活動實施計畫、
●行程表及報名表各1份，請未婚同仁踴躍報名參加乙案。
●參考網頁：http://account.web.nthu.edu.tw/files/14-1098-47704,r1160-1.php
●本院訂於101年8月17、18日舉辦「2012清大生科院 台灣毒理學研討會」，請欲參與
●的師生於8月15日下班前mail至賴思怡祕書(sylai@life.nthu.edu.tw)報名，以便準備餐
●點，未報名者恕不供餐。
●參考網址：http://college.life.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=286
